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EDITORIAL
El primer artículo de esta edición, una contribución de los docentes de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE, características culturales entre una cooperativa de ahorro y crédito 
y el sector cooperativo nacional, señala que investigaciones de cultura organizacional adquie-
ren mayor relevancia debido al desarrollo y fundamento de teorías, métodos y estudios empíri-
cos que revelan la influencia que esta tiene en el desempeño. 
El segundo artículo, consecuencias debido a la falta de acceso a la educación superior 
en Yucatán-México, evidencia los niveles de pobreza existentes en la actualidad, así como sus 
causas, particularmente en el municipio de Tekax, estado de Yucatán, para así comprender por 
qué, otras economías (principalmente las del este asiático) lograron avances de desarrollo eco-
nómico y social, mientras que México la situación es distinta. 
¿Burnout? un estudio a los docentes de la Carrera de Finanzas y Auditoria, correspon-
diente al tercer artículo, identifica la existencia de este factor psicosocial y las evidencias re-
lacionadas con las manifestaciones tanto en el humor como en la salud de los encuestados, 
vinculadas con las horas laboradas y el tiempo destinado a su vida familiar y personal.
El cuarto artículo, compromisos y retos institucionales para lograr una estrategia de de-
sarrollo sostenible e incluyente: el caso de las personas con discapacidad, analiza desde una 
perspectiva teórica la inclusión de personas con discapacidad (PCD) al mercado laboral, se pre-
senta un panorama teórico y empírico de la inclusión laboral de PCD en Yucatán, analiza dife-
rentes perspectivas de instrumentos internacionales, nacionales y estatales que sirven para 
cuantificar y clasificar la discapacidad.
La innovación afecta la estructura de las organizaciones, quinto artículo, la innovación 
está fuertemente identificada con el “cambio” y la “creatividad” para hacer cosas nuevas, trans-
forma y afecta cualquier tipo de industrias y/o empresas, por lo que es fundamental que las 
organizaciones mejoren su modelo de negocios aplicando la innovación como parte de sus es-
trategias, no solo para crear o mejorar un producto sino también para cambiar la estructura de 
la organización y así aumentar sus posibilidades de éxito.   
El sexto artículo, proyecto de vinculación con la sociedad, busca generar un impacto so-
cial positivo en las comunidades para que su economía sea sustentable. 
Mientras que en los cuatro últimos artículos: Los docentes de educación superior de ca-
rreras orientadas a la economía naranja, utilizan metodologías para innovar en su labor peda-
gógica; la repitencia en la culminación del pensum de estudios de las carreras de pregrado de 
la Universidad UTE, analiza el tiempo requerido para aprobar la malla curricular y sus efectos; 
la seguridad en la cadena logística en el marco del programa denominado Operador Económico 
Autorizado, tanto de nuestro país, así como de los que conforman la Comunidad Andina, com-
para los beneficios que les otorgan las entidades aduaneras al operador antes mencionado; y, 
la incidencia de la publicidad en los buses, que influyen favorablemente como estrategia para 
incentivar el consumo. 
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